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Таким образом исходя из динамики  ввода в эксплуатацию квартир, можно заметить снижение объемов 
строительства (2009 г. - 33.1 тыс. кв.м; 2014 г. – 17,9 тыс. кв.м.). Причин для данного явления несколько. 
Одной из них является сокращение объемов льготного кредитования и строительства, второй причиной яв-
ляется финансовый кризис, вызвавший перенос сроков окончания строительств, а также послуживший при-
чиной сворачивания и замораживания некоторых новых проектов, также большое влияние оказал рост сто-
имости кредитов, который в 2012 году по отношению к 2010 году составил 213%. 
Во втором квартале 2014 рынок индивидуальных жилых домов столицы резко оживился. Данный факт 
может свидетельствовать о том, что спрос покупателей направлен на приобретение жилого дома, общая пло-
щадь которого превышает 100 кв.м. 
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Рынок голубики в Республике Беларусь функционирует в рамках продовольственного рынка, что не поз-
воляет в достаточной степени учесть специфику голубики как товара. При этом необходимо отметить, что 
эффективное развитие любого рынка невозможно без развитой инфраструктуры.  
Инфраструктура представляет собой организационно-экономическую систему, обеспечивающую сво-
бодный обмен различных ресурсов, на основе которых возможно функционирование экономически эффек-
тивной хозяйственной системы, и выполняющая функции еѐ саморегулирования в связи с конъюнктурными 
колебаниями рынка. Развитая рыночная инфраструктура существенно повышает эффективность экономики, 
стабилизирует еѐ деятельность, снижая степень неопределѐнности при принятии хозяйственных решений. 
В настоящее время элементный состав рыночной инфраструктуры в Республике Беларусь сформирован 
неполно и фрагментарно. Процесс становления идет стихийно, в большинстве случаев не обеспечен необхо-
димой нормативно-правовой базой и явно отстает от потребностей времени [1].  
Можно выделить следующие институты инфраструктуры [2, с. 48]: 
– кредитная система и коммерческие банки; 
– эмиссионная система и эмиссионные банки; 
– организационно-оформленное посредничество на товарных, сырьевых, фондовых и валютных биржах; 
– аукционы, ярмарки и другие формы организованного внебиржевого посредничества; 
– система регулирования занятости населения и центры содействия занятости; 
– информационные технологии и средства деловой коммуникации; 
– налоговая система и налоговые органы; система страхования коммерческого и хозяйственного риска; 
– рекламные агентства и СМИ; 
– таможенная система; 
– профсоюзы; 
– логистические сервисные центры; 
– консалтинговые и аудиторские компании; 
– зоны свободного предпринимательства. 
В условиях системной трансформации белорусской экономики отдельные институты рыночной инфра-
структуры уже созданы или находятся в стадии становления.  
К финансовым институтам инфраструктуры относится валютно-фондовая биржа. ОАО «Белорусская ва-
лютно-фондовая биржа» является торговой площадкой, обслуживающей три основных сегмента организо-
ванного финансового рынка Республики Беларусь (валютный, фондовый и срочный рынок), осуществляя 
следующие виды деятельности: организация торгов,  клиринговая и депозитарная деятельность, деятель-
ность по организации системы электронного документооборота, а также оказание информационных услуг 
[3]. 
Страховой институт представлен предприятиями государственной и негосударственной формы соб-
ственности.  
Основу кредитного института в Беларуси составляет банковская система. В Беларуси сложилась двух-
уровневая банковская система: Национальный банк - коммерческие банки. Национальный банк регулирует и 
координирует кредитно-денежные отношения, стимулирует развитие кредитно-финансовых институтов, 
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производит эмиссию денег, регулирует внешнеэкономическую банковскую деятельность. Коммерческие 
банки проводят активные и пассивные операции за счет собственных и заемных средств, хранят свободные 
денежные средства на счетах в Национальном банке, самостоятельно определяют порядок привлечения и 
использования денежных средств.  
Рынок лизинговых услуг в Беларуси развивается медленными темпами. Участники лизинговой формы 
деятельности сталкиваются с многочисленными проблемами: поиск стабильных источников финансовых 
ресурсов, получение инвестиционных кредитов, большие таможенные платежи, затрудняющие развитие 
данного вида услуг.  
Одним из важнейших элементов инфраструктуры в Беларуси является товарная биржа. 
Товарная биржа осуществляет куплю-продажу не товаров как таковых, а контрактов на их поставку. На 
них продаются контракты только на стандартизируемые виды товаров, которые могут быть проданы парти-
ями по образцам или техническому описанию.  
Необходимо отметить, что товарная биржа выполняет ряд стабилизирующих функций на рынке, что яв-
ляется важным и для экономики в целом. А ее функционирование и дальнейшее развитие полностью зависят 
от успеха перехода экономики страны на рыночные отношения. 
ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) – это одна из крупнейших организаций Рес-
публики Беларусь, главной функцией которой является оказание содействия белорусским предприятиям по 
реализации своей продукции на экспорт и предоставления помощи иностранным компаниям по выходу на 
белорусский рынок. 
В настоящее время БУТБ является уникальной электронной торговой площадкой в Республике Беларусь 
и одной из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, является членом Международной ассоциации 
бирж стран Содружества независимых государств. 
БУТБ на постоянной основе проводит торги по следующим направлениям [4]: 
1. Металлопродукция: черные металлы, цветные металлы, кокс, уголь, кабельно-проводниковая про-
дукция, продукция РУП ‖Белорусский металлургический завод―. 
2. Лесопродукция: древесина в заготовленном виде, древесина на корню, пиломатериалы хвойных и 
лиственных пород, фанера, плиты древесноволокнистые и древесностружечные, бумага, картон, изделия для 
изготовления окон и дверей из ПВХ, лесоматериалы круглые, пиломатериалы, фанера, ДСП, ДВП и др. 
3. Сельхозпродукция: злаковые, растительные масла, семена масличных культур, шрот масличных, 
цемент, щебень гранитный, минеральные удобрения, средства защиты растений, кормовые добавки, эндо-
кринно-ферментное сырье, кожевенное сырье, мясо крупного рогатого скота и свинина, молоко сухое, сыво-
ротка сухая, консервы молочные, масло коровье сливочное, сыры, творог, мука и крупа, казеин, кожевенное 
сырье. 
4. промышленные и потребительские товары: электронные биржевые торги промышленными и потре-
бительскими товарами. 
Развитие биржевой торговли позволит привлечь иностранный капитал. Это подтверждается данными 
БУТБ, где из 12 975 компаний зарегистрировано 2 774 нерезидента из 56 стран мира [5]. 
Проведенный анализ показал, что развитие инфраструктуры в Беларуси не систематично. Функциониру-
ет универсальная товарная и валютно-фондовая биржи. В рамках кредитной системы можно указать на дея-
тельность, прежде всего, банков и страховых организаций. 
Развитие инфраструктуры рынка голубики необходимо осуществить по следующим направлениям: 
- совершенствование финансовых услуг (трастовые, страховые компании); 
- развитие специализированных кредитно-финансовых институтов; 
- развитие системы финансовых рынков и институтов; 
- развитие фьючерсного и опционного рынков. 
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